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Ειδησεογραφία 
News 
WORLD ASSOCIATION FOR BUIATRICS: 
9th International Meeting on Cattle Diseases 
(Διεθνής "Ενωσις Βοοϊατρικής: 
9ov Διεθνές Συνέδριον επί των νόσων τών Βοοειδών) 
Paris, Sept, 6 - l l t h 1976. 
Tò Συνέδριον έπραγματοποιήθη εις Παρισίους από 6 εως 11 Σεπτεμ­
βρίου 1976 και ήτο το μεγαλύτερον από απόψεως συμμετοχών και επιστη­
μονικών ανακοινώσεων αφ' ότου ίδρύθη ή Διεθνής Ένωσις Βοοϊατρικής 
προ 16 ετών. 
Το έπιστημονικόν πρόγραμμα περιελάμβανε 5 γενικά θέματα: 1) Πρόο­
δοι εϊς τήν χειρουργικήν τών βοοειδών, 2) Νόσοι τών μόσχων και νεαρών 
βοοειδών εν συναρτήσει μέ τάς μολυσματικάς νόσους, τα παράσιτα, τήν 
διατροφήν και τον μεταβολισμόν, 3) Διάγνωσις κατ' άτομα και έκτροφάς: 
Μέθοδοι, έκτίμησις, νεώτεραι επιτεύξεις, 4) Διατήρησις εκτροφών βοοει­
δών ελευθέρας βοσκής: υγιεινή, συνήθειαι και 5) Έλεύθεραι ανακοινώσεις 
επί τών προσφάτων επιτεύξεων εις τήν ειδικήν παθολογίαν τών βοοειδών. 
Οί ενδιαφερόμενοι δια τά πρακτικά δύνανται να απευθυνθούν εις τήν 
διεύθυνσιν: Gr. Meissonnier, T.T.C.F., Boigneville-91920, France (2 τόμοι, 
1.186 σελίδες, τιμή 200 F.F.). 
26ον ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 
Το 26ον Διεθνές συνέδριον γονιμότητος και τεχνητής Σπερματεγχύ-
σεως τών κατοικίδιων ζώων θα λάβη χώραν εις Wels /Thalheim της Αυστρίας 
από 29 (9 /77 εως 1/10 /77 μέ τά ακόλουθα θέματα: 
α) Ή τεχνητή σπερματέγχυσις εις τα διάφορα κατοικίδια ζώα. 
β) 'Επίκαιρα προβλήματα υγιεινής εις τήν τεχνητήν Σπερματέγχυσι. 
γ) Προφύλαξις και Διάγνωοις εις τα πλαίσια της τεχνητής σπερματεγ-
χύσεως και του ελέγχου της γονιμότητος. 
Δια πληροφορίας και έγγραφήν: Bundesanstast für kunstsiche Besa-
mung der Haustiere, Postfach 121. Austrasse 10, A-4601 Wels / Tralheim. 
Austria. Tel. Nr. 07242 7012. 
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Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ 
Έδημοσιεύθη (ΦΕΚ 174/75 τεύχος Α') ό κάτωθι Νόμος υπ' αριθμ. 111 
«Περί Ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων»: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν: 
" Α ρ θ ρ ο ν 1 
Δικαίωμα ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων, οιασδήποτε δυνα­
μικότητος, έχουν, πλην τών Δήμων και Κοινοτήτων, οιαδήποτε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, εν οις καί Τράπεζαι. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 
Δια τήν ϊδρυσιν Σφαγείων, εν οίς καί τοιούτων των βιομηχανιών κρέα­
τος καί πτηνοσφαγείων, ως καί δια τήν επέκτασιν τών εν λειτουργία τοιού­
των, απαιτείται ανεξαρτήτως πάσης άλλης υπό τών κειμένων διατάξεων 
προβλεπομένης εγκρίσεως, προηγουμένη άδεια σκοπιμότητος, χορηγού­
μενη ύπό: 
α) Του οικείου Νομάρχου δι' αποφάσεως αύτοΰ εκδιδομένης μετά σύμφω-
νον γνώμην Επιτροπής, αποτελούμενης εκ τών Προϊσταμένων τών 
νον γνώμην Επιτροπής, αποτελούμενης εκ τών Προϊσταμένων τών 
Υπηρεσιών Κτηνιατρικής, Γεωργίας καί Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων 
καί Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) της οικείας Νομαρχίας, προκειμένου περί 
σφαγείων δυναμικότητος μέχρις 800 τόννων ετησίας παραγωγής κρέατος 
ή πτηνοσφαγείων δυναμικότητος μέχρι 1.000 σφαζομένων ορνιθοειδών 
ώριαίως καί εφ' όσον ή ϊδρυσις αυτών αποσκοπεί να εξυπηρέτηση τάς 
άνάγκας τής εις κρέας καταναλώσεως του τόπου ανεγέρσεως των. 
β) Του Υπουργού Γεωργίας, δι' αποφάσεως αύτοϋ, εκδιδομένης κατόπιν 
γνωμοδοτήσεως 'Επιτροπής, αποτελούμενης εκ τών Προϊσταμένων τών 
Κεντρικών Υπηρεσιών Κτηνιατρικής καί Ζωικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Γεωργίας καί τής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων καί Κοινο­
τήτων (ΤΥΔΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου περί σφα­
γείων δυναμικότητος 801 καί άνω τόννων ετησίας παραγωγής κρέατος 
ή πτηνοσφαγείων δυναμικότητος 1.001 καί άνω κεφαλών σφαζομένων 
ορνιθοειδών ώριαίως ή εφ' όσον δια τής ιδρύσεως αυτών σκοπεΐται ή 
έξυπηρέτησις αναγκών καταναλώσεως εις κρέας πλειόνων περιοχών 
του αυτού Νομού ή καί άλλων Νομών. 
" Α ρ θ ρ ο ν 3 
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει τών Υπουργών 
Γεωργίας καί 'Εσωτερικών, ορίζονται οι όροι καί αί προϋποθέσεις χορηγή-
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σεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως σφαγείων και πτηνοσφαγείων εν γένει, 
αί λεπτομέρειαι χορηγήσεως, τροποποιήσεως και ανακλήσεως αδείας λει­
τουργίας, ως και τα τών εσωτερικών κανονισμών τούτων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 4 
Αί διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί τών υπό χοιροτροφι-
κών επιχειρήσεων ιδρυομένων, επί τη βάσει τών διατάξεων του Ν. Δ. 43 /1973 
«περί καθορισμού κινήτρων δια τήν άνάπτυξιν της χοιροτροφίας»,σφαγείων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 5 
"Αδειαι σκοπιμότητος ιδρύσεως σφαγείων ή πτηνοσφαγείων χορηγη-
θεϊσαι κατά τάς διατάξεις του Ν. Δ. 1005 /71 «περί ιδρύσεως σφαγείων καί 
πτηνοσφαγείων» παύουν ισχύουσαι εφ' δσον παρήλθεν έτος από της χορη­
γήσεως της αδείας, ό δε φορεύς δεν προέβη εις τήν εναρξιν τών εργασιών 
ιδρύσεως της μονάδος. 
" Α ρ θ ρ ο ν 6 
'Από της ενάρξεως λειτουργίας εις περιοχήν τίνα σφαγείου δυναμικό­
τητος 801 καί άνω τόννων ετησίας παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγείων 
δυναμικότητος 1.001 καί άνω κεφαλών σφαζομένων ορνιθοειδών ώριαίως 
δύναται δι' αποφάσεως τοϋ επί της Γεωργίας Υπουργού, εκδιδομένης κατό­
πιν γνωμοδοτήσεως της ύπό του άρθρου 2 παρ. β' του παρόντος προβλεπο­
μένης 'Επιτροπής, ν' άπαγορευθή εις έτερα ήσσονος δυναμικότητος καί 
πληρότητος σφαγεία ή πτηνοσφαγεια, λειτουργούντα εν τω αύτώ Νομώ ή 
καί εις πλησίον Νομούς, ή σφαγή ζώων ή πτηνών πέραν τών όσων άναγ-
καιουν δια τήν έξυπηρέτησιν τών εις κρέας αναγκών του τόπου ένθα λει­
τουργούν. 
" Α ρ θ ρ ο ν 7 
Ά π ό της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργείται τό Ν. Δ. 
1005 /71 «περί ιδρύσεως σφαγείων καί πτηνοσφαγείων», ώς καί πάσα γενική 
ή ειδική διάταξις αντικείμενη εις τάς διατάξεις του παρόντος. 
" Α ρ θ ρ ο ν 8 
Ή ισχύς του παρόντος άρχεται άπό της δημοσιεύσεως αύτου δια τής 
'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 
Έ ν 'Αθήναις τή 12 Αυγούστου 1975 
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Οι Υπουργοί 
'Εσωτερικών Γεωργίας 
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 
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Έδημοσιεύθη (ΦΕΚ 157/76 τεύχος Α') μέ εναρξιν ισχύος άπο 23-12-77 
δια της υπ' αριθμ. 401729/12578/4-12-76 Άποφ. κ. Ύπουργοΰ Γεωργίας, 
το κάτωθι Προεδρικον Διάταγμα υπ' αριθμ. 411: «Περί κτηνιατρικής επι­
θεωρήσεως των πτηνών, του κρέατος αυτών καί υγιεινής διαθέσεως του». 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
'Έχοντες υπ' όψει: 
1. Τάς διατάξεις τής παραγρ. 1 του άρθρου 20 καί της παραγρ. 4 του άρθρου 
21 του Ν. 248/1914 «περί οργανώσεως τής Ζωοτεχνικής καί Κτηνιατρι­
κής Υπηρεσίας, ώς ούτος συνεπληρώθη δια του Α. Ν. 23/24-1-1936 
καί τοϋ Ν. 4085 /1960, αμφοτέρων «περί συμπληρώσεως του Ν. 248 /1914». 
2. Την υπ' αριθμ. 281 /1976 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής 'Επικρατείας, 
προτάσει του Ημετέρου επί τής Γεωργίας Υπουργού, άποφασίζομεν: 
" Α ρ θ ρ ο ν 1 
Σκοπός 
Δια του παρόντος σκοπεϊται ή άσκησις κτηνιατρικής επιθεωρήσεως 
επί τών πτηνών, προ τής σφαγής των, καί επί του κρέατος αυτών προς έξα-
κρίβωσιν τής καταλληλότητας του δια τήν διατροφήν του ανθρώπου, τήν 
ποιοτικήν του κατάταξιν, τήν διακίνησιν καί διάθεσιν αύτου, κατά τα υπό 
τοϋ παρόντος οριζόμενα. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 
"Εννοιαι καί Όρισμοί 
"Οπου εν τω παρόντι αναφέρεται: 
α. Πτηνά, νοούνται τα συστηματικώς έκτρεφόμενα κατοικίδια πτηνά, ήτοι: 
όρνιθες, ίνδόρνιθες (ινδιάνοι, κοϋρκοι, γάλλοι), νήσσαι, χήνες, μελεα-
γρίδες (φραγκόκοτες), φασιανοί, ορτυγες καί τυχόν έτερα είδη. 
β. Σφάγιον, νοείται όλόκληρον τό σώμα τοϋ σφαγέντος πτηνοΰ, μετά τήν 
άφαίμαξιν, άποπτίλωσιν, άφαίρεσιν τοϋ προλόβου καί τών πνευμόνων 
έκσπλαγχνισμόν, άποκοπήν τών ποδών εις τήν άρθρωσιν τοϋ ταρσού 
ή εν έκατοστόν τοϋ μέτρου κάτωθεν αύτοΰ καί τήν κεφαλήν εις τήν 
άτλαντοϊνιακήν τοιαύτην. 
γ. 'Εδώδιμα παραπροϊόντα, νοούνται τό ήπαρ άνευ τής χοληδόχου κύστεως, 
ή καρδία άνευ περικαρδίου, ό σπλήν, ό μυώδης στόμαχος άνευ τοϋ κερα-
τινώδους βλεννογόνου καί οι όρχεις. 
δ. Μή εδώδιμα παραπροϊόντα ή υποπροϊόντα, νοούνται ή κεφαλή, τά 
πτίλα, τό αίμα, τό πεπτικόν σύστημα πλην τοΰ μυώδους στομάχου, τό 
γεννητικόν τών ώοτόκων καί τό άναπνευστικόν. 
ε. Κρέας πτηνών, νοείται τό σφάγιον τοΰ πτηνού καί τά εδώδιμα παρα­
προϊόντα αύτοΰ. 
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στ. Νωπό ν κρέας πτηνών, νοείται το μη υποστάν ούδεμίαν έπεξεργασίαν 
αποσκοπούσαν εις την συντήρησίν του, πλην της τοιαύτης της ψύξεως 
0 εως 40C. 
ζ. Συντετηρημένον κρέας πτηνών, νοείται το κρέας το όποιον υπέστη 
έπεξεργασίαν δι' οιασδήποτε τεχνολογικής μεθόδου επιστημονικώς 
παραδεδεγμένης και εγκεκριμένης υπό της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, αποσκοπούσα εις την συντήρησίν αύτου. 
" Α ρ θ ρ ο ν 3 
Κατηγορίαι Πτηνών 
Τα πτηνά χαρακτηρίζονται ως: 
α. Όρνίθια (κοτόπουλα) αμφοτέρων τών φύλων μέχρι της γεννητικής 
ώριμάνσεως. 
β. "Ορνιθες και άλέκτορες (πετεινοί) δια τα αντίστοιχα φυλά, μετά την 
γεννητικήν ώρίμανσιν. 
γ. Ίνδορνίθια (γαλοπούλα) αμφοτέρων τών φύλων μέχρι της ηλικίας τών 
8 μηνών περίπου, 
δ. 'Ινδιάνοι (γάλλος ή γαλλοπούλα) δια τα αντίστοιχα φύλα μετά τήν ήλι-
κίαν τών 8 μηνών, 
ε. Νησσάρια (παπάκια) αμφοτέρων τών φύλων ηλικίας μέχρι τών 8 μηνών, 
στ. Νήσσαι (πάπιες) αμφοτέρων τών φύλων ηλικίας άνω τών 8 μηνών. 
ζ. Χηνάρια αμφοτέρων τών φύλων ηλικίας μέχρις 8 μηνών, 
η. Χήναι αμφοτέρων τών φύλων ηλικίας άνω τών 8 μηνών. 
" Α ρ θ ρ ο ν 4 
Έξέτασις πτηνών προ τής σφαγής 
1. Ή προ τής σφαγής κτηνιατρική έξέτασις τών πτηνών πραγματοποιείται 
εντός 24 ωρών από τής άφίξεώς των εις τό σφαγείον, επαναλαμβάνεται 
δέ ευθύς προ τής σφαγής εις περίπτωσιν παρελεύσεως του 24ώρου από 
τής πρώτης εξετάσεως. 
2. Έ φ ' όσον τα προς σφαγήν πτηνά έξητάσθησαν ύπό Κτηνιάτρου εις τα 
πτηνοτροφεία προελεύσεως και συνοδεύονται υπό πιστοποιητικού υγείας 
ως τό εν τω παραρτήματι του παρόντος Υπόδειγμα «Α», ή έξέτασις 
περιορίζεται εις άναζήτησιν κακώσεων, ατυχημάτων ή άλλων ζημιών 
προκληθεισών κατά τήν μεταφοράν. 
3. Ή έξέτασις διενεργείται υπό καταλλήλους συνθήκας φυσικού ή τεχνη­
τού φωτισμού και δέον να διευκρινίζη: 
α. 'Εάν τά πτηνά είναι προσβεβλημένα έκ μεταδοτικής εις τον άνθρω-
πον και τά ζώα ασθενείας, ή ευρίσκονται εις κατάστασιν έπιτρέπου-
σαν γενικώς τήν ύποψίαν εμφανίσεως μιας τοιαύτης ασθενείας. 
β. Έαν παρουσιάζουν συμπτώματα μιας ασθενείας ή μιας διαταραχής 
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της γενικής καταστάσεως αυτών, ικανής να καταστήση τα κρέατα 
ακατάλληλα δια την άνθρωπίνην κατανάλωσιν. 
γ. 'Εάν παρουσιάζουν καχεξίαν, δοθιήνωσιν, κακώσεις, οιδήματα και 
άποχρωματισμούς των καλαίων και του λοφίου, διάρροιαν, ρινικήν 
ή όφθαλμικήν καταρροήν, αναπνευστικά συμπτώματα, όφθαλμιακάς 
αλλοιώσεις, διόγκωσιν τών οστών και νευρικά εν γένει συμπτώματα 
παραλύσεις κλπ.). 
4. Αποκλείονται τής σφαγής πτηνά, τα όποια παρουσιάζουν έκδηλα συμ­
πτώματα πανώλους, ψευδοπανώλους, σαλμονελλώσεων, χολέρας, όρνι-
θώσεως, άλλαντιώσεως, λύσσης, λαρυγγοτραχειϊτιδος ή ετέρου ανα­
πνευστικού νοσήματος μετά κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας ώς επιπλοκής. 
5. Τά πτηνά τής προηγουμένης παραγράφου θανατοϋνται καί καταστρέ­
φονται, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, κατά τής οποίας δεν επιτρέ­
πεται ή υπό του ενδιαφερομένου υποβολή ενστάσεως. 
6. Ό αρμόδιος Κτηνίατρος έξετάσας πτηνά και διαπιστώσας έπ' αυτών 
άσθένειαν τής παραγράφου 4, οφείλει όπως άναφέρη αμελλητί δια του 
ταχύτερου τηλεπικοινωνιακού μέσου, τήν διαπίστωσιν του εις τάς Διευ­
θύνσεις Κτηνιατρικής τών Νομαρχιών τής έδρας τοϋ σφαγείου και προε­
λεύσεως τών έξετασθέντων πτηνών. 
" Α ρ θ ρ ο ν 5 
Κατηγορίαι σφαγίων πτηνών 
Τά σφάγια τών εν άρθρω 3 πτηνών κατατάσσονται εις τάς κατηγορίας 
του ιδίου άρθρου, βάσει τών έναντι έκαστης τούτων σημειουμένων χαρα­
κτηριστικών, ώς ακολούθως: 
α. Όρνίθια (κοτόπουλα), αμφοτέρων τών φύλων: Σαρξ τρυφερά, δέρμα 
άπαλόν, λεϊον, ευκόλως πτυσσόμενον, τό δέ στέρνον χονδρώδες, εΰ-
καμπτον καθ' ολην τήν εκτασιν αύτου, εως τοιούτον παρουσιάζον σχε-
τικήν άντίστασιν κατά τήν πίεσιν λόγω αρχομένης όστεοποιήσεως. 
β. "Ορνιθες, άλέκτορες (πετεινοί): Σαρξ όλιγώτερον τρυφερά, εως λίαν 
συνεκτική, δέρμα σχετικώς άπαλόν έως τραχύ, στέρνον ουχί εϋκαμπτον 
όστεοποιούμενον. 
γ. Ίνδορνίθια (Γαλοπούλα), αμφοτέρων τών φύλων: Ώ ς τ α χαρακτηριστικά 
τών όρνιθίων. 
δ. 'Ινδιάνοι (Γάλλοι), αμφοτέρων τών φύλων: Ώ ς τά χαρακτηριστικά 
τών ορνίθων - πετεινών. 
ε. Νησσάρια (παπάκια): Σαρξ τρυφερά, ράμφος μαλακόν εως σχετικώς 
σκληρόν, τραχεία μαλακή εως σχετικώς εύπίεστη. 
στ. Νήσσαι (πάπιες): Σαρξ συνεκτική, ράμφος σκληρόν καί τραχεία σκληρά. 
ζ. Χηνάρια: Σαρξ τρυφερά, τραχεία εύπίεστος. 
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η. Χήνες: Σαρξ όλιγώτερον τρυφερά, έως σκληρά, τραχεία σκληρά. 
" Α ρ θ ρ ο ν 6 
Υγιεινή σφαγής. Επεξεργασία και Υγειονομικός "Ελεγχος κρέατος 
1. Τα μετά την έξέτασιν κρινόμενα κατάλληλα προς σφαγή ν πτηνά άναι-
σθητοποιουνται διά τής ηλεκτρικής μεθόδου εν ξηρώ ή εντός ύδατος, 
ακολουθεί δε αμέσως ή άφαίμάξις. 
2. 'Ακολουθεί άποπτίλωσις, ήτις δέον να είναι πλήρης φλόγωσις και εκ-
πλυσις διά καταιωνισμου. Το ύδωρ εντός του οποίου εμβαπτίζονται τα 
πτηνά προ τής άποπτιλώσεως δέον νά είναι πόσιμον, συνεχώς άνανεού-
μενον και νά διατηρήται εις κατάλληλον θερμοκρασίαν αναλόγως τής 
διαρκείας εμβαπτίσεως. 
3. Ό έκσπλαγχνισμός πραγματοποιείται ευθύς μετά τήν άποπτίλωσιν κατά 
τρόπον άποκλείοντα τήν ρύπανσιν και μόλυνσιν του σφαγίου, ό δε 
κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος θά διενεργήται επί τών σφαγίων καί 
επί τών σπλάγχνων, εξαγομένων εκτός τών κοιλοτήτων, παρουσία του 
ελέγχοντος Κτηνιάτρου. 
4. Ό κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος του κρέατος τών πτηνών διενερ­
γείται τό ταχύτερον μετά τήν παρασκευήν τών σφαγίων καί συνίσταται 
εις: 
α. Σύλληψιν ενός ποδός καί ψηλάφησιν τοΰ όστοϋ. 
β. Διάνοιξιν τής σωματικής κοιλότητος καί έπισκόπησιν τών εσωτερι­
κών οργάνων καί επιφανειών. 
γ. Έπισκόπησιν καί ψηλάφησιν του ήπατος καί του σπληνός. Σύνθλι-
ψιν τμήματος του σπληνός εφ' όσον κρίνεται άναγκαΐον. 
δ. Διενέργειαν τομών εφ' όσον κρίνεται άναγκαΐον. 
στ. Άνίχνευσιν τυχόν κακοσμίας. 
ζ. Τήν εργαστηριακή ν έξέτασιν ολοκλήρου του πτηνού ή καί τών 
σπλάγχνων. Αυτή περιλαμβάνει ιστολογικός, μικροβιολογικός, 
χημικάς κλπ. δοκιμασίας καί διενεργείται έφ' όσον κρίνεται άπα-
ραίτητον. 
5. Τομαί καί άφαίρεσις τμημάτων σφαγίων ή οργάνων αυτών απαγορεύονται 
προ τής διενεργείας του κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
6. Ή ψΰξις τοΰ κρέατος θά πραγματοποιήται υποχρεωτικώς καί αμέσως 
μετά τήν έπιθεώρησιν διά μιας τών ανεγνωρισμένων μεθόδων, έπιτυγχα-
νομένης ούτω τής πτώσεως τής έν τώ βάθει θερμοκρασίας τοΰ σφαγίου 
εις OC εντός βραχέος χρονικού διαστήματος, ήτοι 4 - 6 ωρών, αναλόγως 
τοΰ βάρους τοΰ σφαγίου εις τάς δι' ύδατος καί πάγου μεθόδους ή 10 ώρας 
εις τάς δΓ εναποθηκεύσεως εντός θαλάμων ψύξεως. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 7 
Κατάλληλα κρέατα πτηνών 
Τα εν άρθρω 2 παραγρ. στ' και ζ' κρέατα πτηνών, είναι κατάλληλα προς 
δημοσίαν κατανάλωσιν εφ' όσον: 
1. Προέρχονται εκ πτηνών άτινα: 
α. Δεν υπεβλήθησαν εις παρεντερικήν όρμονοθεραπείαν ή διατροφήν 
περιέχουσαν οΐστρογόνους όρμόνας ή άλλας παρεμφερώς δρώσας 
ουσίας, θυρεοστατικάς ουσίας, άρσενικούχους ή άντιμονιούχους ου­
σίας, κατά την διάρκειαν της αναπτύξεως των καί περαιτέρω εκτροφής 
των, προς τον σκοπον επηρεασμού τής αποδόσεως των, καί δυναμένας 
να έχουν βλαπτικάς επιδράσεις επί τής υγείας τών καταναλωτών. 
β. Δεν διετράφησαν δια σιτηρεσίου ένέχοντος μη επιτρεπόμενα αντιβιο­
τικά, χημοθεραπευτικά ή ετέρας ουσίας καί κατά τήν χορήγησιν 
τών επιτρεπομένων τοιούτων έτηρήθησαν οι προβλεπόμενοι υπό τών 
άδειων κυκλοφορίας προ τής σφαγής χρονικοί καί ποσοτικοί περιο­
ρισμοί. 
γ. Ευρέθησαν ανεπιφυλάκτως υγιή κατά τήν προ τής σφαγής κτηνιατρι-
κήν έξέτασιν καί οτι προηγήθη άνάπαυσις αυτών τουλάχιστον δύο 
ωρών. 
2. Παρεσκευάσθησαν καί έπεξειργάσθησαν εις εγκεκριμένα καί ελεγχόμενα 
υπό τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πτηνοσφαγεΐα πληροϋντα τάς προ-
διαγραφάς εγκαταστάσεων καί εξοπλισμού τών ισχυουσών διατάξεων. 
3. Υπέστησαν τον κεκανονισμένον κτηνιατρικόν ύγειονομικόν καί προαι-
ρετικώς ποιοτικόν ελεγχον μετά τήν σφαγήν, κτιθέντα ανεπιφυλάκτως 
κατάλληλα προς βρώσιν. 
4. Δεν υπέστησαν άκτινοβόλησίν τίνα ή τήν έπίδρασιν λευκαντικών ουσιών 
ή τοιούτων διδουσών τεχνητόν χρωματισμόν ή γεΰσιν. 
5. Έσημάνθησαν δια τών προβλεπομένων ενδείξεων καταλληλότητος 
κατηγορίας καί προαιρετικώς τής ποιοτικής διαβαθμίσεως. 
6. Συνεσκευάσθησαν εις τα επιτρεπόμενα υπό τής εν ΐσχύι σχετικής νομο­
θεσίας υλικά συσκευασίας. 
7. Έναποθηκεύθησαν εις ελεγχομένας ψυκτικάς εγκαταστάσεις υπό ένδε-
δειγμένην θερμοκρασίαν καί ύγρομετρικήν κατάστασιν. 
8. Μετεφέρθησαν εις τους τόπους τής καταναλώσεως δι' οχημάτων πληρούν-
των τους ορούς τους καθοριζόμενους υπό τών εκάστοτε ισχυουσών δια­
τάξεων τών αναφερομένων εις τήν μεταφοράν καί διακίνησιν νωπών ή 
κατεψυγμένων κρεάτων (άνευ επιθέσεως πάγου). 
9. 'Εξετέθησαν προς πώλησιν εις τα πρατήρια λιανικής ή χονδρικής πω­
λήσεως εντός προθηκών ψυγείων. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 8 
'Ακατάλληλα και κατασχετέα κρέατα πτηνών 
1. Χαρακτηρίζονται ώς ακατάλληλα προς άνθρωπίνην κατανάλωσιν και 
κατασχετέα ολόκληρα τα σφάγια μετά των εδωδίμων παραπροϊόντων, 
όταν κατά τον κτηνιατρικόν ύγειονομικον ελεγχον διαπιστωθούν έπ' 
αυτών: 
α. Λοιμώδη και Παρασιτικά νοσήματα, ήτοι: 
(1) Άλλαντίασις. 
(2) Άσπεργίλλωσις βαρείας μορφής. 
(3) "Ανθραξ. 
(4) Άριζόνωσις. 
(5) Διεφθεροευλογία εφ' όσον αί αλλοιώσεις επεκτείνονται και εις 
έτερα σημεία του σώματος πλην τής κεφαλής. 
(6) Έγκεφαλομυελίτιδες λοιμώδους φύσεως δια τον άνθρωπον 
(μολύνσεις εξ arbovirus). 
(7) Ερυσίπελας. 
(8) Ήπατΐτις εξ ίων. 
(9) Ίστομονάδωσις 'Ινδιάνων οξείας ή χρονιάς μορφής. 
(10) Κοκκιδίωσις οιασδήποτε μορφής, συνοδευομένη υπό καχεξίας, 
περιτονίτιδος ή κακοσμίας. 
(11) Κόρυζα οξείας μορφής συνοδευομένη υπό καταβολής τής θρέ-
ψεως. 
(12) Λαρυγγοτραχεΐτις εφ' όσον συνοδεύεται με αλλοιώσεις του 
κρέατος. 
(12) Λιστερίωσις. 
(14) Λοιμώδης τενοντοελατρΐτις οξείας ή ύποξείας μορφής. 
(15) Όρνίθωσις ή ψιττάκωσις. 
(16) Παρασιτισμός υποδορίου ή μυϊκού ϊστου βαρείας μορφής. 
(17) Σαλμονελλώσεις. 
(18) Σηψαιμία οιασδήποτε αιτιολογίας. 
(19) Σπειροχαιτίασις, τοξιναιμία. 
(20) Τοξοπλάσμωσις. 
(21) Φυματίωσις. 
(22) Χρονία αναπνευστική νόσος, συνοδευομένη ύπό καχεξίας ή 
αποστημάτων εντός των άεροθυλάκων. 
(23) Ψευδοπανώλης. 
(24) Ψευδοφυματίωσις. 
β. Νεοπλασίαι, ήτοι: 
(1) Νόσος Marek, Λεκώσεις. 
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(2) Πολλαπλού κακοήθεις ή καλοήθεις νεοπλασίαι. 
γ. Τοξινώσεις Μεταβολικά νοσήματα, ήτοι: 
(1) Καχεξία οιασδήποτε αιτίας. 
(2) Ύδραιμία, άσκίτης Ύδρωψ. 
(3) "Ικτερος. 
(4) Ραχιτισμός. 
(5) Δηλητηριάσεις οιασδήποτε αιτιολογίας. 
(6) Ούρικαιμία βαρείας μορφής. 
(7) Αίμορραγικον σύνδρομον. 
δ. Φυσικός θάνατος ή σφαγή κατά τήν προθανάτιον άγωνίαν και ανε­
παρκής άφαίμαξις. 
ε. Παρουσία ανωμάλων οργανοληπτικών χαρακτήρων, ώς : 
(1) 'Οσμή, χρώμα, γεϋσις, σύστασις μή φυσιολογικά, λόγω νοσημά­
των, διατροφής, φαρμακευτικής αγωγής κλπ. Ρύπανσις δια κόπρου 
χρωμάτων κλπ. 
(2) Επικείμενη ή έκδηλος σήψις. 
(3) Παρουσία εις τό κρέας αντιβιοτικών, χημειοθεραπευτικών, οι­
στρογόνων θυρεοστατικών, έντομοκτόνων-παρασιτοκτόνων και 
άλλων επιβλαβών δια τήν ύγείαν του Καταναλωτού φαρμακευτι­
κών χημικών ουσιών ή καταλοίπων τοιούτων κατά τα υπό τής 
κειμένης Νομοθεσίας εκάστοτε οριζόμενα. 
στ. Όργανικαί παθήσεις - Παθολογοανατομικαί αλλοιώσεις, ήτοι: Φλε-
γμοναί, έκφύλισις ή ετεραι άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις, ήπατος, 
καρδίας, πνευμόνων, άεροθυλάκων, εντέρων, νεφρών, ωοθηκών, όρ­
χεων, αρθρώσεων, ιστών μυών, δέρματος, σαλπίγγων κλπ. τοιαύτης 
φύσεως και εκτάσεως, ώστε να επηρεάζουν τήν ύγιεινήν του σφαγίου 
ολοκλήρου. Έ φ ' δσον αί παθολογοανατομικαί αλλοιώσεις και κακώ­
σεις τών οργάνων καί συστημάτων είναι σαφώς περιγεγραμμέναι, 
κατάσχονται μόνον τα προσβεβλημένα μέρη του σφαγίου, τοϋ υπο­
λοίπου κρέατος δυναμένου να διατεθή εις τήν κατανάλωσιν. 
2. Εις τήν έκθεσιν κατασχέσεως τών, ώς ακαταλλήλων προς δημοσίαν 
κατανάλωσιν κρινόμενων κρεάτων, κατά τον ύγειονομικόν έλεγχον, 
αναγράφεται καί ό τρόπος τής περαιτέρω επεξεργασίας αυτών, κατα­
στροφή ή άξιοποίησις αυτών, επί σκοπώ παρασκευής ζωοτροφών, συμ-
φώνως προς τήν ΐσχύουσαν Νομοθεσίαν. 
3. Ό ιδιοκτήτης κατασχομένων κρεάτων πτηνών έχει δικαίωμα ασκήσεως 
ενστάσεως κατά τά εκάστοτε ισχύοντα δια τα κατασχόμενα νωπά κρέατα. 
" Α ρ θ ρ ο ν 9 
Ποιοτικαί διαβαθμίσεις σφαγίων πτηνών 
1. Τά σφάγια, αναλόγως τής διαπλάσεως, μυϊκής αναπτύξεως καί κατά-
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στάσεως παχύνσεως αυτών, κατατάσσονται ποιοτικώς εις Α', Β' και Γ' 
διαβαθμίσεις. 
2. Κατά την ποιοτικήν κατάταξιν λαμβάνεται επιπροσθέτως υπ' όψιν και 
ή ϋπαρξις ελαττωμάτων συνεπεία πλημμελούς επεξεργασίας. 
3. Εις τον πίνακα 8 του παρόντος ορίζονται αί έλάχισται απαιτήσεις ώς 
προς την διάπλασιν και την κατάστασιν θρέψεως τών σφαγίων ώς και 
τά ανεκτά κατ' άνώτατον οριον ελαττώματα διά τάς ποιότητας Α' και Β'. 
4. Σφάγια, μη πληροϋντα τάς εν τω πίνακι έλαχίστας απαιτήσεις ή έχοντα 
ελαττώματα εις μεγαλυτέραν, της αναφερομένης εις τον εν λόγω πίνακα 
εκτασιν, κατατάσσονται εις τήν Γ' ποιότητα. 
5. Ή ποιοτική κατάταξις τών σφαγίων είναι προαιρετική. 
6. Αυτή διενεργείται εις τά πτηνοσφαγεϊα μετά τό πέρας της επεξεργασίας 
τών πουλερικών υπό του εντεταλμένου προς τούτο Κτηνιάτρου. 
7. Ή χρησιμοποίησις όρων συναφών με τήν ποιότητα τών σφαγίων, ώς 
αρίστης, εξαιρετικής, εκλεκτής κλπ. ποιότητος, υπό τών παραγωγών 
ή πωλητών, εις σφάγια μή ύποστάντα ποιοτικήν κατάταξιν, ώς εις τήν 
παραγρ. 6 τοϋ παρόντος άρθρου ορίζεται, αποτελεί νοθείαν. 
8. Ποιοτικά! διαβαθμίσεις πουλερικών. 






(2) Μυϊκή άνάπτυξις 
Στήθος 













μικράν εκτασιν είναι 
άνεκταί 
Επαρκής 
Τό στέρνον δύναται να 
προεξέχη ελαφρώς 
Όμαλώς κατανεμημένον 'Αρκετά όμαλώς 
Άνοχαί εις ελαττώματα 
(4) 'Ανεπαρκής άποπτίλωσις Ουδεμία πρακτικώς 
(ι) κατανεμημένον 











Είς στήθος, μηρούς, 
κνήμας: Ουδεμία Εις 
λοιπά μέρη χλστ. 38 
Εις μικρόν αριθμόν 
κατά σημεία 
Ουδεμία 
Εις στήθος, μηρούς, 
κνήμας: 38 χλστ. Εις 
λοιπά μέρη 75 χλστ. 
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(6) 'Εξαρθρωμένα οστά Έ ν Δύο ή εν έξαρθρωμέ-
νον και εν κάταγμα 
(7) Κατάγματα εις μηρούς, (ώς εις α/α 8) 
κνήμας και στέρνον Ουδέν Ουδέν 
(8) Λοιπά κατάγματα Ουδέν "Εν 
(9) Ελλείποντα τεμάχια 'Ακραία τμήματα πτερύ- 'Ακραία τμήματα πτε-
γων εις την άρθρωσιν ρύγων και ή ουρά 
και ή ούρα 
(10) 'Ανώμαλος χροιά δέρ­
ματος και σαρκός 
— Αιματώματα Ουδέν Ουδέν 
—Εκχυμώσεις Είς στήθος, μηρούς, Εις στήθος, μηρούς, 
κνήμας: 25 χλστ. Εις κνήμας: 50 χλστ. Είς 
λοιπά μέρη 50 χλστ. λοιπά μέρη 75 χλστ. 
— 'Ανεπαρκής άφαίμαξις Ό χ ι Ό χ ι 
Αι άναγραφόμεναι είς τον πίνακα τιμαί μήκους διαμέτρου αφορούν 
είς πουλερικά βάρους 800 γραμμ. έως 2.750 γραμμ. Δια πτηνά βάρους 2.750 
εως 7.250 γραμ. αί τιμαί αυξάνονται κατά 50% καί δια πτηνά έτι μεγαλυτέρου 
βάρους κατά 100%. 
" Α ρ θ ρ ο ν 10 
Διατιθέμενα εϊδη κρέατος πτηνών 
Τα σφάγια πτηνών, τών κατηγοριών του άρθρου 5 καί της μορφής 
«ετοιμον προς παρασκευήν» (ready to cook - prêta cuire), ώς αύτη καθορί­
ζεται είς το άρθρον 2 παρ. β' δύναται να διατίθενται είς το έμπόριον υπό 
τους κάτωθι τύπους: 
α) Σφάγια ολόκληρα, μετά τών εδωδίμων παραπροϊόντων καί του τραχήλου 
άποκοπέντος είς τήν βάσιν του, εντός της κοιλιακής κοιλότητος. 
β) Σφάγια ολόκληρα, άνευ τών εδωδίμων παραπροϊόντων, μετά ή άνευ 
αποκοπής του τραχήλου. 
γ) Ήμισυ σφαγίων: Τομή κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης καί του 
στέρνου, 
δ) Τέταρτα σφαγίων: "Εκαστον ήμισυ χωρίζεται δια καθέτου επί της σπον­
δυλικής τομής είς έμπρόσθιον τεταρτημόριον περιλαμβάνον το λευκόν 
κρέας καί είς όπίσθιον τοιούτον, περιλαμβάνον τό έρυθρόν κρέας, 
ε) Σφάγιον τεμαχισμένον εις επί μέρους τμήματα, ήτοι 2 πτέρυγας, 2 ήμίση, 
1 ράχης (λεκάνη), 2 ενιαία τεμάχια κνήμης καί μηρού ή ανά 2 κνήμες 
καί 2 μηρούς, 1 τράχηλος καί εδώδιμα παραπροϊόντα, 
στ) Τεμάχια σφαγίου, κεχωρισμένα: Πτέρυγες, στήθη, ράχες, οπίσθια άκρα 
(κνήμη, μηρός), κνήμες, μηροί, τράχηλοι, εδώδιμα παραπροϊόντα. 
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" Α ρ θ ρ ο ν 11 
Σήμανσις και ενδείξεις 
1. Ό χαρακτηρισμός της καταλληλότητος, κατηγορίας και ποιοτικής κατα­
τάξεως των σφαγίων και εδωδίμων παραπροϊόντων πραγματοποιείται 
δια σημάνσεως ώς κάτωθι: 
α) Δια τα διατιθέμενα, ώς νωπά και μη συσκευαζόμενα ατομικώς σφά­
για, δι' έτικέττας σχήματος ωοειδούς διαστάσεων μεγάλης διαμέτρου 
8 έκ. έπικολλουμένης εις τά μέσα ομαδικής συσκευασίας με τήν 
άναπαράστασιν τής σφραγΐδος του κτηνιατρικού ελέγχου, τήν κατη-
γορίαν, τον Κωδικόν 'Αριθμόν Σφαγείου, τήν έπωνυμίαν επιχειρή­
σεως, τήν εδραν αυτής και τήν ήμερομηνίαν σφαγής. Δια τήν ποιοτι-
κήν διαβάθμισιν άποτυποΰται επί εκάστου σφαγίου σφραγίς σχήματος 
στρογγυλού και διαμέτρου 2,5 εκατοστών, άναγράφουσα κεφαλαΐον Α 
ή Β ή Γ (αναλόγως τής ποιότητος) και έχουσα κυκλικώς τήν σφραγίδα 
του κτηνιατρικού ελέγχου, ή εφαρμόζεται μολυβδοσφραγίς επί ενός 
άκρου του σφαγίου άναγράφουσα τά αυτά στοιχεία. 
β) Δια τά διατιθέμενα ώς κατεψυγμένα, εντός ατομικής συσκευασίας δι' 
έτικέττας σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 6 έκ. αποτυπωμένης 
επί του πλαστικού μέσου συσκευασίας με τήν άναπαράστασιν τής 
σφραγΐδος του κτηνιατρικού ελέγχου, τήν κατηγορίαν, τον κωδικόν 
αριθμόν σφαγείου, τήν έπωνυμίαν καί έδραν επιχειρήσεως και τήν 
ήμερομηνίαν σφαγής ή καταψύξεως. Δια τήν ποιοτικήν διαβάθμισιν 
άποτυποΰται ή έπικολλάται έτικέττα, όμοία προς τήν χρησιμοποιου-
μένην δια τά νωπά τοιαύτα, επί του πλαστικού μέσου τής ατομικής 
συσκευασίας. 
2. Ή σήμανσις πραγματοποιείται υπ' ευθύνη τοΰ διενεργοΰντος τον ελεγχον 
Κτηνιάτρου, ό όποιος έχει εις τήν κυριότητα του καί διατηρεί προς τον 
σκοπόν αυτόν, τ' απαραίτητα όργανα, έτικέττας, περιβλήματα, σφρα­
γίδας καί λοιπά υλικά καί τά όποια παραδίδει εις το βοηθητικόν προσω-
πικόν κατά τον χρόνον τής χρήσεως καί εις ανταποκρινόμενα εις τάς 
άνάγκας αριθμόν καί ποσότητα. 
" Α ρ θ ρ ο ν 12 
Μέσα συσκευασίας 
Τά μέσα συσκευασίας κατά τήν έναποθήκευσιν καί διακίνησιν των 
προς διάθεσιν εις δημοσίαν κατανάλωσιν κρεάτων πτηνών, δέον να πλη­
ρούν τάς κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) Να παρέχουν άπάσας τάς εγγυήσεις προστασίας αυτών άπό πάσης 
επιβλαβούς εξωτερικής επιδράσεως, 
β) Να μήν αλλοιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρας αυτών, ουδέ να 
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μεταφέρουν εις αυτά βλαβεράς δια την ύγείαν του καταναλωτού ουσίας. 
γ) Να είναι επαρκούς στερεότητος, αεροστεγή, υδατοστεγή, άχρωα καί 
διαφανή προκειμένου περί τών πλαστικών μέσων ατομικής συσκευασίας 
των κατεψυγμένων, 
δ) Να μη χρησιμοποιούνται εκ νέου δια συσκευασίαν πλην τών πλαστικών 
κιβωτίων συσκευασίας τών νωπών κρεάτων πτηνών, τά όποια δέον δπως 
καθαρίζωνται δια ζέοντος ύδατος και άπολυμαίνωνται δια τών εκάστοτε 
ενδεδειγμένων απολυμαντικών, επακολουθεί δε εκπλυσις δι' άφθονου 
ύδατος. 
" Α ρ θ ρ ο ν 13 
Έναποθήκευσις - Συντήρησις 
1. Τά νωπά κρέατα πτηνών μετά τον κτηνιατρικον ελεγχον, την ψΰξιν και 
την συσκευασίαν και εφ' όσον δεν προωθούνται αμέσως προς κατανά-
λωσιν, εναποθηκεύονται εις καταλλήλους ψυκτικάς εγκαταστάσεις, 
εντός τών οποίων ή θερμοκρασία καί ή υγρασία κυμαίνονται μεταξύ 
ΟΟΟεως -j-4°C
 κ α
[ 90-95% αντιστοίχως, έλεγχόμεναι δι'αύτογραφικών 
οργάνων. 
2. Ή διάρκεια συντηρήσεως των εις τά ψυγεία εναποθηκεύσεως καί διαθέ­
σεως μέ τάς ανωτέρω συνθήκας δέν δύναται να ύπερβή τάς οκτώ (8) ημέ­
ρας από τής σφαγής εως τής καταναλώσεως. Τό ανωτέρω οριον τών 8 
ημερών δύναται να παραταθή επί δύο εισέτι ημέρας εφ' όσον δεν διαπι­
στωθούν στοιχεία αρχομένης άποσυνθέσεως. Μετά τήν πάροδον τών 
ανωτέρω καθοριζομένων ορίων τά κρέατα κατάσχονται καί καταστρέ­
φονται ώς ακατάλληλα. 
" Α ρ θ ρ ο ν 14 
Πιστοποιητικόν καταλληλότητος 
Τά μεταφερόμενα εκ τών σφαγείων ή τών χώρων εναποθηκεύσεως 
κρέατα πτηνών, νωπά ή συντετηρημένα, προοριζόμενα προς τά κέντρα 
καταναλώσεως έκτος τής περιφερείας τοΰ Νομού, θα συνοδεύωνται υπό 
του πρωτοτύπου κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού, ώς τό εν τω 
παραρτήματι τοΰ παρόντος υπόδειγμα «Β», εκδιδομένου υπό τοΰ αρμοδίου 
καί υπευθύνου Κτηνιάτρου τοΰ ασκούντος τον ελεγχον τής εγκαταστάσεως. 
Ί ο εν λόγω πιστοποιητικόν θά παραδίδεται άμα τή άφίξει τών κρεάτων 
εις τήν άρμοδίαν Κτηνιατρικήν 'Αρχήν τοΰ τόπου καταναλώσεως. 
" Α ρ θ ρ ο ν 15 
Μέσα μεταφοράς 
1. Ή μεταφορά νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων πτηνών εκ τών σφαγείων 
ή τών χώρων εναποθηκεύσεως καί επεξεργασίας εις τά κέντρα κατανα-
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λώσεως θά διενεργήται δι" αυτοκινήτων ψυγείων αυτοδύναμου ψύξεως, 
εις τα όποια ή θερμοκρασία δέον όπως κυμαίνεται μεταξύ 00Cëcoç-f-4OC 
καθ' ολην την διάρκειαν της μεταφοράς, προκειμένου περί των νωπών 
και—18^C προκειμένου περί τών κατεψυγμένων. Τα μέσα μεταφοράς 
κρεάτων εν γένει απαγορεύεται όπως χρησιμοποιούνται δια τήν μεταφοραν 
ζώντων πτηνών ή οιωνδήποτε προϊόντων δυναμένων ν' αλλοιώσουν τους 
οργανοληπτικούς χαρακτήρας του κρέατος ή να μεταδώσουν νοσογό-
νους παράγοντας ή καί να ρυπάνουν ταύτα. 
2. Τα νωπά κρέατα δεν επιτρέπεται να μεταφέρωνται ομού μετ' άλλων υλών, 
δυναμένων ν' αλλοιώσουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρας ή άπαι-
τουσών διαφόρους συνθήκας θερμοκρασίας και υγρασίας συντηρήσεως. 
3. Επιτρέπεται ή μεταφορά κρέατος νωπών πουλερικών δι' ισοθερμικών 
οχημάτων εις αποστάσεις μικροτέρας τών 100 χλμ. καί εφ' όσον εντός 
αυτών ή θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους -j-10cC. 
4. Τα προοριζόμενα αποκλειστικώς διά μεταφοραν καί εκθεσιν προς πώ-
λησιν κρεάτων πτηνών καί εδωδίμων προϊόντων πτηνοτροφίας αύτοκί-
νητα-ψυγεΐα αυτοδύναμου ψύξεως ή ισοθερμικά τοιαύτα, θά εφοδιάζον­
ται δι' ειδικής αδείας, εκδιδομένης υπό τής οικείας Κτηνιατρικής Υπη­
ρεσίας καί υποκείμενης εις περιοδικάς θεωρήσεις κατά τάς κειμένας 
διατάξεις περί μεταφοράς κρεάτων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 16 
'Αρμόδιοι διά τήν διενέργειαν κτηνιατρικού έλεγχου 
1. Ό κτηνιατρικός έλεγχος τών πτηνών ώς καί ό χαρακτηρισμός τής κα­
τηγορίας αυτών καί τής ποιοτικής διαβαθμίσεως διενεργείται ύπό δημο­
σίων Κτηνιάτρων τών κατά τόπους Νομαρχιών. 
Ούτοι τηρούν καί υποβάλλουν προς τήν προϊσταμένην αυτών 'Αρχήν 
μηνιαία δελτία ώς τα εν τω παραρτήματι τοΰ παρόντος υποδείγματα «Γ», 
«Δ» καί «Ε». 
2. Ό αριθμός τών Κτηνιάτρων οΐτινες θά διενεργούν τον ελεγχον, αί ώραι 
καί ήμέραι διενεργείας τούτου, ώς καί αί λοιπαί κατά περίπτωσιν λεπτο­
μέρειας ρυθμίζονται δι' αποφάσεως τών κατά τόπους Νομαρχών κατόπιν 
εισηγήσεως τών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής καί Νομοκτηνιατρείων. 
3. Ή ποιοτική κατάταξις τών σφαγίων πτηνών τυγχάνει προαιρετική καί 
διενεργείται τη αιτήσει τοΰ ιδιοκτήτου τών πτηνών ή τοΰ πτηνοσφαγείου 
καί επί τη καταβολή υπό τοΰ αιτοΰντος τών σχετικών δαπανών, ανερχο­
μένων είς 20 λεπτά δι' εκαστον ποιοτικώς κατατασσόμενον σφάγιον. 
Τό ποσόν τοΰτο κατατίθεται υπέρ τοΰ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών, υπό είδικόν 
λογαριασμόν αύτοΰ καί διατίθεται διά τήν ϊδρυσιν καί έξοπλισμόν Κτη­
νιατρικών εργαστηρίων. 
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4. Γενικώς ο κρεοσκοπικος έλεγχος τών πτηνών, ώς και ή ποιοτική κατά-
ταξις αυτών διενεργείται κατά τάς εργασίμους ημέρας και ώρας. Εις 
εξαιρετικός περιπτώσεις δύναται να διενεργηθή έκτος τών εργασίμων 
ημερών και εις οιανδήποτε ώραν της ημέρας από της ανατολής μέχρι 
της δύσεως του ήλιου, κατόπιν υποβολής εγγράφου ήτιολογημένης αιτή­
σεως υπό τοΰ ενδιαφερομένου προς τήν άρμοδίαν Κτηνιατρικήν Ύπηρε-
σίαν και εγκρίσεως υπ' αυτής. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ô ενδιαφερό­
μενος υποχρεούται όπως καταβάλη εις τον ασκούντα τήν έπιθεώρησιν 
Κτηνίατρον τα οδοιπορικά έξοδα, ώς και ώριαίαν άποζημίωσιν κατά τα 
ισχύοντα δια τον ελεγχον τών κρεάτων και λοιπών τροφίμων. 
" Α ρ θ ρ ο ν 17 
Ποινικαί Διατάξεις 
Οί παραβάται τών διατάξεων τοΰ παρόντος τιμωρούνται κατά τα εν 
άρθρω μόνω παραγρ. 2 τοΰ Α. Ν. 23/24-1-1936 οριζόμενα. 
" Α ρ θ ρ ο ν 18 
'Έναρξις ισχύος 
1. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά όμηνον άπό τής δημοσιεύσεως του 
δια τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 
2. Δι' αποφάσεως τοΰ Υπουργού Γεωργίας δύναται να παραταθή ή έναρξις 
τής ισχύος τοΰ παρόντος, δι' όλόκληρον τήν έπικράτειαν ή μέρος αυτής 
και μέχρις ενός έτους. 
Εις τον αυτόν επί τής Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν 
και έκτέλεσιν τοΰ παρόντος. 
Έν 'Αθήναις τη 3η 'Ιουνίου 1976 
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Ό Υπουργός Γεωργίας 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 
Έδημοσιεύθη (ΦΕΚ 177/76 τεύχος Α') το κάτωθι Προεδρικόν Διάτα­
γμα υπ' αριθμ. 490 «Περί τών ορών και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας 
σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοσφαγείων». 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντες υπ' όψει: 
1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν. 111/75 «περί ιδρύσεως σφαγείων 
και πτηνοσφαγείων». 
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2. Τήν υπ' αριθμ. 387 /76 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της 'Επικρατείας, 
προτάσει των ημετέρων επί της Γεωργίας και 'Εσωτερικών Υπουργών, 
άποφασίζομεν: 
" Α ρ θ ρ ο ν 1 
Διαδικασία χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος 
1. Διά τήν χορήγησιν της υπό του άρθρου 2 του Ν. 111 /75 προβλεπομένης 
αδείας σκοπιμότητος, προς ϊδρυσιν ή έπέκτασιν πτηνοσφαγείου, υπο­
βάλλεται παρά του ενδιαφερομένου εις τήν οίκείαν Νομαρχΐαν ή τήν 
Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν του Υπουργείου Γεωργίας, κατά περίπτωσιν, 
αίτησις μετά των κάτωθι στοιχείων: 
α) Τοπογραφικού διαγράμματος υπό κλίμακα 1:5.000 έμφαίνοντος τον 
χωρον ιδρύσεως του πτηνοσφαγείου. 
β) Συνοπτικής οικονομοτεχνικής εκθέσεως τής υπό ϊδρυσιν μονάδος, 
εις ην δέον νά περιλαμβάνωνται απαραιτήτως στοιχεία, καλύπτοντα 
τα κατά το άρθρον 2 τοΰ παρόντος κριτήρια χορηγήσεως τής αδείας 
σκοπιμότητος. 
2. Ή Νομαρχία (Δ/νσις Κτηνιατρικής) ή ή Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Γεωργίας, κατά περίπτο^σιν, συγκαλεί τήν άρμοδίαν Έπιτρο-
πήν τοΰ άρθρου 2 του Ν. 111 /75, ήτις προβαίνει εις τήν διερεύνησιν και 
έξέτασιν των περί ών ή προηγουμένη παράγραφος στοιχείων, καλεί, εάν 
κρίνη τούτο άπαραίτητον, ενώπιον αυτής τον φορέα τοΰ έργου προς 
προφορικήν άνάπτυξιν τών απόψεων του, εξετάζει τον προτεινόμενον 
προς ϊδρυσιν τής μονάδος χώρον και λαμβάνουσα υπ' όψιν τάς εν τη 
περιοχή επικρατούσας συνθήκας, ώς και τα εν τω άρθρφ 2 τοΰ παρόντος 
αναφερόμενα οικονομικά, τεχνικά και υγειονομικά κριτήρια, γνωμοδοτεί 
σχετικώς, διά πλήρους, λεπτομεροΰς και εμπεριστατωμένης εκθέσεως 
κοινοποιουμένης τώ αΐτοΰντι τήν άδειαν σκοπιμότητος ιδρύσεως πτηνο­
σφαγείου. 
3. Εις τήν δι' αποφάσεως τοΰ Νομάρχου ή τοΰ Υπουργού Γεωργίας, κατά 
περίπτωσιν, χορηγουμένην άδειαν σκοπιμότητος, προς ϊδρυσιν ή έπέκ­
τασιν τής μονάδος, περιλαμβάνονται απαραιτήτως: 
α) Ή επωνυμία τοΰ φορέως. 
β) Ή δυναμικότης, αί εγκαταστάσεις και ô εξοπλισμός. 
γ) Ή περιοχή εγκαταστάσεως της. 
δ) Ό χρόνος λήξεως τής ισχύος της. 
ε) Λοιποί τιθέμενοι ύπό τής Διοικήσεως όροι. 
4. 'Απαγορεύεται ή μεταβίβασις τής χορηγηθείσης αδείας σκοπιμότητος, 
οιαδήποτε δέ μεταβολή επί τών εν αυτή αναγραφομένων στοιχείων, 
συντελούμενη έν άγνοίοι ή άνευ εγγράφου συναινέσεως τής Διοικήσεως, 
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συνεπάγεται την άνάκλησιν ταύτης. 
5. Πάσα τροποποίησις, προσθήκη ή αλλαγή των ορών και στοιχείων της 
αδείας σκοπιμότητος τίθεται ύπο τήν κρίσιν της αρμοδίας Επιτροπής 
του άρθρου 2 του Ν. 111 /75, ήτις γνωμοδοτεί σχετικώς, αποφασίζει δέ 
τελικώς, κατά περίπτωσιν, ο Νομάρχης ή ό Υπουργός. 
6. Αι έργασίαι τοΰ πτηνοσφαγείου διακόπτονται και δεν επιτρέπεται ή 
λειτουργία του, εάν ό εις ον έχορηγήθη ή άδεια σκοπιμότητος, καίτοι 
εκλήθη υπό της αρμοδίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, δέν συμμορφοΰται 
προς τους εν τη χορηγηθείση αδεία αναφερομένους όρους. 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 
Κριτήρια χορηγήσεως αδείας 
1. Δια τήν χορήγησιν αδείας σκοπιμότητος, προς ϊδρυσιν ή έπέκτασιν 
πτηνοσφαγείου, λαμβάνονται υπ' όψιν και συνεκτιμώνται τα κάτωθι 
κριτήρια, εις τρόπον ώστε τό ιδρυόμενο ν νέον πτηνοσφαγεΐον να συμ-
βάλη άποφασιστικώς εις τήν βελτίωσιν και τον έκσυγχρονισμόν τών 
συνθηκών υγιεινής και τεχνολογίας τοΰ κρέατος τών πτηνών, εις τήν 
καθόλου άξιοποίησιν τών προϊόντων και παραπροϊόντων αύτοϋ και εις 
τήν αΰξησιν της κτηνοτροφικής εν γένει παραγωγής. 
α) Οικονομικά κριτήρια: 
Εξετάζεται και εκτιμάται, εν όψει τών εκάστοτε κρατουσών οικονο­
μικών συνθηκών εντός του χώρου του Νομού ή καί γενικώτερον, τό 
μέγεθος τής υπό ϊδρυσιν μονάδος, ή πραγματοποιούμενη έπένδυσις, 
ή οικονομική βιωσιμότης αυτής, ή ΰπαρξις εν τή περιοχή παρομοίων 
έτερων μονάδων, ή ΰπαρξις έπαρκοΰς άριθμοΰ πτηνών σφαγής εις 
τήν ακτίνα δράσεως του, αί προκληθησόμεναι εκ τής λειτουργίας της 
επιπτώσεις επί τών λοιπών μονάδων τής περιοχής καί επί τής αναπτύ­
ξεως αυτής, ή σοβαρότης τοΰ φορέως άπό οικονομοτεχνικής απόψεως 
και τα αναφερόμενα εχέγγυα εκτελέσεως τοΰ έργου, ως καί ή άνταγω-
νιστικότης καί ή δυνατότης εξαγωγής τών προϊόντων αυτής, 
β) Τεχνικά κριτήρια: 
Εξετάζεται καί εκτιμάται ό χώρος καί τό σύνολον τών κτιριακών 
εγκαταστάσεων τής υπό ϊδρυσιν μονάδος, ή μορφή καί τό εΐδος αυτών, 
ο εξοπλισμός αυτής δια συγχρόνων σφαγειοτεχνικών, ψυκτικών μέ­
σων καί ειδικών εγκαταστάσεων αξιοποιήσεως καί επεξεργασίας 
τοΰ κρέατος καί τών παραπροϊόντων τοΰ σφαγίου, ή έξασφάλισις 
ικανοποιητικών συνθηκών φωτισμού, υδρεύσεως, αποχετεύσεως ώς 
καί επεξεργασίας καί βιολογικοΰ καθαρισμοΰ τών λυμάτων, 
γ) Υγειονομικά κριτήρια: 
Εξετάζεται καί εκτιμάται, εν όψει πάντοτε τής βελτιώσεως τών 
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συνθηκών υγιεινής σφαγής, παρασκευής και συντηρήσεως τού 
κρέατος και τής προστασίας τής πτηνοτροφίας, ή έξασφάλισις διενερ­
γείας κρεοσκοπικοΰ έλεγχου, ή δυνατότης εξυπηρετήσεως τών αναγ­
κών τής περιοχής παρ' ετέρου λειτουργούντος συγχρονισμένου πτη-
νοσφαγείου. 
δ) Κριτήρια περιβάλλοντος: 
Εξετάζεται και εκτιμάται ή περιοχή και ή συγκεκριμένη εν αύτη 
θέσις (οίκόπεδον) ιδρύσεως και λειτουργίας του πτηνοσφαγείου και 
αί εκ τής λειτουργίας αυτού προκαλούμεναι επιπτώσεις επί υφιστα­
μένων τυχόν αρχαιολογικών χώρων, τουριστικών εγκαταστάσεων, 
επί τής υγιεινής του περιβάλλοντος και τοϋ φυσικού τοπίου εν γένει. 
2. Αί ύπο τεχνικής και υγειονομικής απόψεως άναγκαιοΰσαι έλάχισται 
απαιτήσεις δια τήν χορήγησιν αδείας σκοπιμότητος προς ΐδρυσιν 
πτηνοσφαγείου είναι αί κάτωθι: 
α) Χώροι: 
(1) Κτηνιατρικής εξετάσεως τών πτηνών, προ τής σφαγής. Ό χώρος 
ούτος ή ύπόστεγον θα είναι σαφώς διαχωρισμένος εκ του συνε­
χόμενου τοιούτου άναισθητοποιήσεως και άφαιμάξεως και ικα­
νών διαστάσεων. 
(2) Καθαρισμού καί άπολυμάνσεως τών οχημάτων και τών κλωβω-
στοιχιών μεταφοράς τών πτηνών, αϊ όποΐαι δέον όπως είναι 
δικτυωταί εκ μεταλλικής κατασκευής ή εκ καταλλήλου ανθε­
κτικής πλαστικής ύλης. 
(3) 'Απομονώσεως τών ασθενών ή υπόπτων, μέχρι τής λήψεως 
τελικής αποφάσεως περί τής τύχης των. Οι χώροι ούτοι νά δύ­
νανται να καθαρίζωνται καί νά άπολυμαίνωνται ευκόλως. 
(4) Άναισθητοποιήσεως, σφαγής καί άφαιμάξεως. Ό χώρος ούτος 
νά είναι σαφώς διαχωρισμένος εκ του συνεχόμενου τοιούτου 
έμβαπτίσεως εις θερμόν ύδωρ καί επεξεργασίας τών σφαγίων. 
(5) Έμβαπτίσεως εντός θερμού ύδατος, άποπτιλώσεως, φλογώσεως. 
(6) Έκσπλαχνισμού, υγειονομικού ελέγχου υπό φυσικόν φωτισμόν 
ή καί τεχνητόν τοιούτον, μή μεταβάλλοντα τήν φυσικήν έμφά-
νισιν του κρέατος καί ψύξεως δια μιας τών ανεγνωρισμένων με­
θόδων. 
(7) 'Εναποθηκεύσεως υπό ψΰξιν εις θερμοκρασίαν OQ ëcoç-[-40C καί 
ύγρασίαν 90 - 95%, κρεάτων ή παραπροϊόντων. 
(8) Προαιρετικώς, χώρους δια τήν κατάψυξιν καί έναποθήκευσιν 
κατεψυγμένων. 
(9) Συλλογής καί αξιοποιήσεως ή καταστροφής τών μή εδωδίμων 
υποπροϊόντων καί κατασχομένων κρεάτων. 
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(10) Υγιεινής του προσωπικού (W.C., αποδυτήρια), ώς και προαιρε­
τικός χώρους εστιάσεως. 
(11) Γραφείου Κτηνιάτρου ώς και προαιρετικός 'Εργαστηρίου μετ' 
αναλόγου εξοπλισμού, επιτρέποντος τουλάχιστον διενέργειαν 
νεκροψίας, λήψεως και αποστολής ύλικοϋ προς περαιτέρω 
εξέτασιν. 
β) Εγκαταστάσεις: 
(1) Συγχρόνου σφαγειοτεχνικοϋ και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
(2) Παροχής ψυχροΰ ποσίμου ύδατος, ώς και θερμού τοιούτου υπό 
πίεσιν θερμοκρασίας άνω των 800C, πληροϋντος τα πρότυπα ύπό 
των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. 
(3) Χλωριώσεως τοΰ ύδατος, περιεκτικότητος χλωρίου (10 - 20 ppm). 
(4) 'Αποχετεύσεως ή μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των 
λυμάτων εφ' όσον διοχετεύονται εις φυσικόν άποδέκτην, συμφώ-
νως προς τάς εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικός διατάξεις. 
" Α ρ θ ρ ο ν 3 
'Ισχύς αδείας σκοπιμότητος 
1. 'Εντός έτους άπό τής χορηγήσεως τής αδείας οφείλει ό φορεύς να προβή 
εις τήν εναρξιν εργασιών ιδρύσεως τής μονάδος, επί τή βάσει εγκεκρι­
μένης μελέτης υπό τών αρμοδίων 'Αρχών. 
2. Ή προθεσμία ενάρξεως τών εργασιών τής υπό ϊδρυσιν μονάδος δύναται 
να παραταθή επί εν έτος δι' αποφάσεως τής χορηγησάσης ταύτης 'Αρχής, 
μετά σύμφωνον γνώμην τής εν άρθρω 2 του Ν. 111 /75 αρμοδίας επιτρο­
πής. 
3. Παρερχομένης απράκτου και τής νέας ταύτης προθεσμίας προς εναρξιν 
τών εργασιών, ή χορηγηθείσα άδεια σκοπιμότητος προς ϊδρυσιν πτηνο-
σφαγείου παύει αυτομάτως ισχύουσα. 
" Α ρ θ ρ ο ν 4 
Δικαίωμα ενστάσεως 
1. Κατά τής αποφάσεως του οικείου Νομάρχου δι' ής απερρίφθη αίτησις 
περί χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως πτηνοσφαγείου, χωρεί 
ενστασις κατά τήν διαδικασίαν τής επομένης παραγράφου. 
2. Ή ενστασις κατά τής αποφάσεως του Νομάρχου υποβάλλεται εντός 
μηνός, από τής κοινοποιήσεως αυτής εις τον ένδιαφερόμενον, εις τήν 
Δ/νσιν Κτηνιατρικής ή Νομοκτηνιατρεΐον τής οικείας Νομαρχίας ήτις 
διαβιβάζει ταύτην μεθ' απάντων τών σχετικών εγγράφων και στοιχείων 
εις τήν Ύπηρεσίαν Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. 
3. Ή Υπηρεσία Κτηνιατρικής ενεργεί συμφώνως προς τα εν τή παραγρ. 
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2 τοϋ άρθρου 1 οριζόμενα, ό δέ Υπουργός Γεωργίας αποφαίνεται ήτιο-
λογημένως επί της ενστάσεως ταύτης. 
" Α ρ θ ρ ο ν 5 
Χορήγησις αδείας λειτουργίας 
1. Δια τήν εναρξιν λειτουργίας πτηνοσφαγείου απαιτείται, ανεξαρτήτως 
πάσης άλλης ύπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένης αδείας, άδεια 
λειτουργίας, χορηγούμενη υπό τοϋ Νομάρχου εις τήν περιφέρειαν του 
οποίου έγκατεστάθη το πτηνοσφαγεΐον, δι' αποφάσεως αύτου εκδιδομέ­
νης κατόπιν εισηγητικής τεχνικοοικονομικής εκθέσεως συντασσόμενης 
ύπό τοϋ προϊσταμένου τής αρμοδίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και υπό 
τήν προϋπόθεσιν ότι, έτηρήθησαν αί διατάξεις του παρόντος και οί οροί 
τής αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως του πτηνοσφαγείου. 
2. Ή εν τή προηγουμένη παραγράφω άδεια απαιτείται και δι' άπαντα τα 
υφιστάμενα πτηνοσφαγεΐα, ήτις χορηγείται, εφ' όσον έτηρήθησαν αί 
κατά τήν κατασκευήν των ίσχύουσαι διατάξεις (Ν. Δ. 1005 /71, Ν. 111 /75 
και Π. Δ. 286 /75) και αί τεχνικοϋγειονομικαί προϋποθέσεις ιδρύσεως 
των. 
" Α ρ θ ρ ο ν 6 
Άνάκλησις αδείας λειτουργίας 
Ή άδεια λειτουργίας των πτηνοσφαγεΐων ανακαλείται, προσωρινώς 
ή οριστικώς, υπό τοϋ χορηγήσαντος ταύτη ν Νομάρχου δι' αποφάσεως αύτοΰ, 
εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως τοϋ προϊσταμένου τής αρμοδίας Κτηνιατρι­
κής Υπηρεσίας, εφ' όσον ήθελε διαπιστωθή οτι δεν πληρούνται οί υπό του 
παρόντος προβλεπόμενοι υγειονομικοί οροί και κανονισμοί ή δι' οιανδή­
ποτε έτέραν αΐτίαν παρακωλύουσαν τήν λειτουργίαν τοϋ πτηνοσφαγείου. 
" Α ρ θ ρ ο ν 7 
Δικαίωμα ενστάσεως 
1. Κατά τής αποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, δι' ής απερρίφθη αίτησις, 
περί χορηγήσεως τής εν άρθρω 5 άδειας λειτουργίας, χωρεί ενστασις 
υποβαλλομένη εις τήν Έπιθεώρησιν Κτηνιατρικής. 
2. Ή Έπιθεώρησις Κτηνιατρικής έρευνώσα τους απαιτουμένους, κατά 
περίπτωσιν, όρους και προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας λειτουργίας, 
υποβάλλει το πόρισμα αυτής εις τον Ύπουργόν Γεωργίας, όστις αποφαί­
νεται ήτιολογημένως επί τής ενστάσεως. 
" Α ρ θ ρ ο ν 8 
Κωδικός αριθμός πτηνοσφαγείου 
"Απαντα τα τυχόντα αδείας λειτουργίας πτηνοσφαγεΐα, καταγραφόμενα 
εις τηρούμενον παρά τής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής τοϋ Υπουργείου Γεωρ-
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γίας εΐδικόν βιβλίον, αριθμούνται δι' ιδίου Κωδικού 'Αριθμού (Κ.Α.Π.). 
Ό αριθμός ούτος χορηγούμενος υπό της αυτής Υπηρεσίας και γνωστο-
ποιούμενος εις τον φορέα και τάς αρμοδίας Αρχάς, δέον να τοποθετήται 
εις την ενδειξιν της σημάνσεως επί των μέσων ατομικής και ομαδικής 
συσκευασίας τών εξ αυτού εξαγομένων κρεάτων και εδωδίμων παραπροϊόν­
των τών πτηνών. 
" Α ρ θ ρ ο ν 9 
Υγιεινή προσωπικού 
1. Το προσωπικόν τών πτηνοσφαγείων δέον όπως: 
α) Είναι έφωδιασμένον με ίατρικον βιβλιάριον υγείας, ύποκείμενον εις 
τακτικάς περιοδικάς θεωρήσεις και θά υποβάλλεται εις εργαστηρια­
κός έρευνας και προφυλακτικούς εμβολιασμούς τους οποίους ήθελεν 
επιβάλει ή Υγειονομική Υπηρεσία, κατά τάς κειμένας σχετικός 
διατάξεις. 
β) Φέρει κατά τήν ώραν τής εργασίας καθαρά ενδύματα, κάλυμμα επί 
τής κεφαλής και πλαστικήν ποδιάν (ξύλινα ή ελαστικά υποδήματα). 
2. Ή σφαγή πτηνών και ό χειρισμός εν γένει κρεάτων αυτών απαγορεύεται 
εις πρόσωπα: 
α) "Ανευ βιβλιαρίου υγείας, περιοδικώς θεωρουμένου. 
β) Έκδήλως πάσχοντα ή ύποπτα προσβολής εκ τύφου, παρατύφου, 
σαλμονελλώσεων, δυσεντερίας, λοιμώδους ήπατίτιδος, οστρακιάς, 
φυματιώσεως, μεταδοτικής ή μή δερματικής νόσου και πυορροουσών 
πληγών ώς και φορείς αυτών, 
γ) 'Ασκούντα συγχρόνως έτέραν δραστηριότητα, εκ τής οποίας είναι 
δυνατόν να μεταφέρωνται νοσογόνοι παράγοντες ή ρύπος εις τό κρέας. 
3. Τό προσωπικόν τών πτηνοσφαγείων, πλην τών εις τάς προηγουμένας 
παραγράφους υγειονομικών όρων, υποχρεούται δπως συμμορφοΰται 
προς τάς εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικός διατάξεις. 
Εις τον Ήμέτερον επί τής Γεωργίας Ύπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημο-
σίευσιν και έκτέλεσιν του παρόντος. 
Εν Αθήναις τη 5η 'Ιουλίου 1976 
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 
Οι Υπουργοί 
'Εσωτερικών Γεωργίας 
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ 
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